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Denne rapporten beskriver det faglige og pedagogiske arbeidet i videreutvikling av en  
samlingsbasert til en nett- og samlingsbasert videreutdanning i eldreomsorg med vekt på 
psykisk helse ved Høgskolen i Innlandet.   
Det ble besluttet å igangsette et prosjektarbeid for å se nærmere på å utarbeide en ny 
studiemodell. Bakgrunn for prosjektet var at det i årene 2014 -2016 var få studenter som 
søkte seg til – og ble uteksaminert ved videreutdanningen, dette til tross for erfaringene fra 
sykehjem, hjemmetjenesten og andre deler av kommunehelsetjenesten om at det var stor 
mangel på spesialisert kunnskap innen eldreomsorg. 
Rapporten beskriver kunnskap om og erfaringer med hvordan samarbeidet om endringer til 
en nett- og samlingsbaserte utdanning har foregått fram til og med første studieår, og ble 
avsluttet sommeren 2018.  
Videreutdanningen gjennomføres med en kombinasjon av nettmøter og faste samlinger. Den 
‘didaktiske relasjonsmodell i nettbasert undervisning’ utgjør det pedagogiske grunnlaget i 
utviklingen og gjennomføringen av utdanningen (Utdanning Norge, F. 2017). Det beskrives 
og reflekteres over det særegne ved den voksne nettstudenten som bor ruralt, er i jobb og har 
omsorgs-forpliktelser. Hvordan tilrettelegge for gode læringsprosesser og læringsaktiviteter 

















This report describes the academic and the pedagogical work to further develop a blended 
learning programme at Master level of elder care with an emphasis on mental health at 
Inland Norway University of Applied Sciences.	
The reason for the project was that despite the great shortage of specialized elder care 
knowledge reported by nursing homes and other sections of the municipal health services, 
very few students applied to and graduated from the traditional study programme in the 
2014-2016 period. 
 
The report describes how collaboration on changes to a blended learning programme took 
place up to and including the first year of study in summer 2018. 
The blended learning programme comprises a combination of online meetings and regular 
sessions. 
The “didactic relational model in online teaching”, constitutes the pedagogical basis of the 
development and implementation of the education. 
 
In blended learning, the special characteristics of the adult student who lives in the 
countryside, is in full-time employment and has care obligations are described and reflected 
on in order to facilitate good learning processes and activities for this target group. How can 

















På grunn av lav søkning til videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse, 
Høgskolen i Hedmark (Høgskolen i Innlandet fra 01.01.2017), Campus Elverum, samtidig 
med klare signaler fra kommunene, fylkesmannen og sentrale aktører om behovet for økt 
kompetanse på dette fagområdet, ble det besluttet å igangsette et arbeid for å se nærmere på 
en ny studiemodell. Dette prosjektet ble gjennomført i perioden juni – september – 2016.  
Prosjektledelsen besto av: Sven Inge Sunde (dekan, prosjekteier og medlem av 
styringsgruppe), Anette Gjerskaug (prodekan studier og medlem av styringsgruppe), Randi 
Martinsen (Instituttleder, medlem av styringsgruppe og prosjektansvarlig), Mette Løren 
(leder BOA og medlem av styringsgruppe) og Marianne Stensvehagen (stipendiat og 
prosjektleder).  
Det ble opprettet en prosjektgruppe med følgende medlemmer: Marianne Stensvehagen 
(leder) Bente Kjøs (utviklingssenter for sykehjem), Gunvor V. Stensrud (høgskolelektor, 
Hihm), Marit Bye (høgskolelektor, Hihm, deltok fra 07.06 til 01.08.2016) og Bodil 
Gjestvang (høgskolelektor, Hihm, deltok fra 01.08.2021 til 29.08.2021). 
Det ble gjennomført fire møter i prosjektgruppen, der følgende problemstillinger ble 
diskutert; Hva kan grunnene være til at så få søker videreutdanning i eldreomsorg med vekt 
på psykisk helse når det er så stort behov for mer kunnskap? Hva kan gjøres fra Høyskolens 
og praksisfeltets side for at videreutdanningen skal bli mer attraktiv?  
Aktuelle personer i Hedmark/Oppland deltok på ett møte. Disse personene var: Gro Bentsen 
(leder for utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester), Irene Imingen (representant for 
fylkesmannen), May Tove Dalbakk (Daglig leder Tynset studie- og høgskolesenter ), Bård 
Atle Fuglum (Karrieresenteret Opus Nord-Gudbrandsdal, Otta),  Hilde Reitan (leder for 
helsesamarbeidet 6K i Nord-Gudbrandsdalen), Tore Litleré Rydgren, (fagteam 
høgskolepedagogikk og seniorrådgiver IT-seksjon, Hihm), studenter på den samlingsbaserte 
videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse. 
Styringsgruppen gjennomførte tre møter, der det ble satt rammer for prosjektet, og 






Styringsgruppen, prosjektgruppen og personer fra møter takkes for initiativ, gode innspill og 
avgjørelser som ble tatt i forbindelse med utarbeidelse av den nett- og samlingsbaserte 
utdanningen.   
 
Denne rapporten presenteres som et innovasjonsarbeid av studieprogramansvarlig ved 
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1.1 Bakgrunn for ny studiemodell  
Voksne studenter sliter ofte med å kombinere arbeid, familie og andre forpliktelser samtidig 
med at de går på høyere utdanningsprogram. Tradisjonelle utdanningsprogrammer er sjelden 
utformet på en slik måte at de tar hensyn til de voksne studentene sine spesielle behov og 
livssituasjoner (Kao, 2017; Illeris, 2018). Hindringene kan dreie seg om reisetid, avstand til 
campus og strukturen på utdanningene som er i konflikt med arbeids- og familieforpliktelser 
(van Rhijn et al.,2016). Høgskoler og universiteter oppfordres til å tilby ikke-tradisjonelle 
programmer som muliggjør mer fleksibel planlegging (DeChambeau, 2011). 
Endringene av ‘videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse’ fra samlingsbasert 
til nett og samlingsbasert studium, bygger på initiativ fra prosjektledelsen ved Høgskolen i 
Hedmark, innspill fra prosjektgruppen, møter med sentrale aktører på kommune- og 
fylkesplan og beslutninger tatt fra styringsgruppen. 
Dette arbeidet resulterte i at utdanningen skulle tilbys ulike regioner i Innlandet, mot at 
regionene til gjengjeld forpliktet seg til at minimum 20 studenter fra de respektive områdene 
søkte seg inn på videreutdanningen. Det ble planlagt at én region skulle få tilbudet per kull, 
og Otta-regionen skulle være først ute, deretter Tynset og det tredje året var det muligens 
Kongsvinger sin tur, avhengig av hvor vellykket denne studiemodellen ville bli.  
 
 
Det var konsensus om at det gjensto å tilpasse studiemodellen til de lokale forholdene og til 
den nye, digitale modellen på følgende punkt: 
 hvor mange og omfattende samlinger studiet skulle ha  
 hvordan skulle fordelingen av samlingene mellom campus Elverum og det lokale 
studiestedet være 
 skulle studiet ha undervisning digitalt  
 hvem tok ansvar for å skaffe veiledere til gruppeveiledning av studentene lokalt 





Et par år før endringer til et nett- og samlingsbasert studie hadde Studieplanen for 
‘videreutdanningen i eldreomsorg med vekt på psykisk helse’, bli vurdert opp mot 
rammeplan for psykisk helsearbeid. Nødvendige endringer ble gjort for godkjenning fra 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) med tanke på innpass på 
deltidsutdanningen på ‘Master i psykisk helsearbeid’, noe som blant annet innebar at det var 
viktig å ivareta psykisk helse-profilen. Kvalifikasjonskravene for de enkelte emnene kunne 
beholdes. Ellers er studieplanen tilpasset den nye studiemodellen (se vedlegg 1). 
 
Utviklingen av det nett- og samlingsbaserte studiet presenteres som et innovasjonsarbeid. 
Hovedidéen i et innovasjonsarbeid er at det anvender kreativitet eller problemløsning som 
resulterer i en vidt vedtatt strategi, produkt eller tjeneste som dekker et behov på en ny og 
annerledes måte (Lachman et al. 2009). Innovasjon kan være eksisterende idéer eller 
løsninger som implementeres i en ny kontekst. Fuglsang (2010) sier at innovasjon i tillegg er 
interaktiv og ikke begrenset til enkeltpersoner. Innovasjon må inneholde betydelige 
endringer og det må være planlagt (Fuglsang og Sørensen, 2011).   
 
Det er vanlig å benytte begrepet ”fleksibel utdanning”  om studier som skal være 
tilgjengelige med hensyn til livssituasjon, men også i forhold til tid og sted, og gjerne i 
forhold til innhold og progresjon (Rumble, 1989; Tight, 1996) Også i NOKUT-rapporten: 
Kvalitetsutfordringer i fleksibel profesjonsutdanning (Børsheim, 2012), presenteres 
fleksibelt organisert utdanning som et samlebegrep for nettbaserte, IKT-støttede, 
desentraliserte og samlingsbaserte utdanninger og kombinasjoner av disse.  
I denne rapporten benyttes både begrepet nett- og samlingsbasert utdanning og fleksibel 
utdanning om hverandre. 
 
Det var to lærere knyttet til utdanningen; studieprogramansvarlig (se vedlegg 3) hadde en 
tilnærmet 100%-stilling ved også å være emneansvarlig (se vedlegg 4) i de fleste emnene, i 
tillegg til å ha undervisning, veiledning og å tilpasse studiemodellen til de lokale forholdene 






1.2 Rapportens mål: 
Denne rapporten fokuserer på planlegging og igangsetting av den fleksible utdanningen og 
har følgende mål: 
 Formidle innovasjoner som er utført relatert til planlegging og igangsetting av studiet  
 Gi muligheter for videreutvikling av studiet 
 
 
1.3 Problemformulering:  
Hva kan høgskolens ansatte gjøre for å skape en mest mulig fleksibel utdanning for 
studentene samtidig med at kvaliteten på studiet ikke forringes?  
 
 
1.4 Rapportens oppbygning:  
I det neste kapittel presenteres det teoretiske grunnlag for utviklingen av en ny studiemodell; 
‘den didaktiske relasjonsmodell’, som brukes som grunnlag for å reflektere over de ulike 
faktorer ved utarbeidelsen av endringsarbeidet i det nett- og samlingsbaserte studiet. Deretter 
presenteres ‘arbeids- og utviklingsprosessene’ relatert til det faglige og pedagogiske 






2. Teoretisk utgangspunkt for utviklingsarbeid 
Norgesuniversitetet, som er en underavdeling av Kunnskapsdepartementet, ble opprettet for 
å stimulere til utvikling av fleksibel og livslang læring i høyere utdanning.  
NOKUT hevder at det ikke er prinsipiell forskjell mellom kvalitet i undervisning på nett og 
kvalitet på stedbasert undervisning.  
I utviklingen av kvalitet i videreutdanningsprogrammets læringsaktiviteter, vurderes den 
didaktiske relasjonsmodell å være et godt hjelpemiddel (Fleksibel utdanning Norge, s. 13, 
2017). Denne modellen fremstiller de fleste forhold som er viktige i tilretteleggingen for 
læringsprosesser, og den gis en forkortet presentasjon her: 
Figur: Den didaktiske relasjonsmodell  
Den didaktiske relasjonsmodellen bygger på tre grunnleggende prinsipper: For det første 
skal det være en logisk sammenheng mellom alle faktorene i modellen. Det innebærer at 
valg og endringer man gjør i en av faktorene, får konsekvenser for de andre faktorene. For 
det andre er faktorene i modellen likeverdige, og man kan ta utgangspunkt i en av de når 
man planlegger. Det tredje prinsippet er at de overordnede målene (se vedlegg 1) skal ha 
innflytelse på alle faktorene uansett hva man planlegger. 
Den didaktiske relasjonsmodell består av følende faktorer; 
 
Hvem er målgruppa? En voksen student som har gjennomgått en bachelorutdanning eller 
tilsvarende, som kombinerer studiet med jobb og familie og har et ønske om å studer når det 
passer han/henne (vedrørende opptakskrav, se vedlegg 1). Læring og undervisning bør kunne 
foregå uten at studenten og lærerne befinner seg på samme sted til samme tid. Det blir derfor 




refleksjon omkring egen læring og dialog i prosessorienterte aktiviteter, forutsigbar struktur, 
klare mål og delmål og bruk av erfaringer på tvers av læringsarenaer (Kvalitet i 
nettundervisning, s. 15). 
 
Faginnhold: Pensum og arbeidskrav bør fastsettes på basis av en grundig analyse av hva 
som er kjernen i emnet og faget (Raaheim, 2016 i Kvalitet i nettundervisning, s.16). For 
‘videreutdanningen i eldreomsorg med vekt på psykisk helse’ eksisterte det en studieplan 
som i høy grad kunne videreføres, men pensum og arbeidskravene må til enhver tid være 
oppdaterte (se vedlegg 1). Den / de emneansvarlige må derfor følge med på hva slags 
fagstoff som utgis og hva fagmiljøene er opptatt av og hvilke nasjonale skriv og 
retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.  
Læringsutbyttebeskrivelser er introdusert i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 
læring (NKR), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011 og beskriver den kunnskap, 
de ferdigheter og den generelle kompetansen en student har ved fullført utdanning. Disse 
læringsutbyttebeskrivelsene var sentrale i planlegging og de ble tatt utgangspunkt i ved 
utforming av innholdet i de ulike emnene i studiet.  
Pedagogisk tilnærming handler om syn på læring og hva som fremmer læring. Dvs hvordan 
bør nettundervisningen og den samlingsbaserte undervisning legges til rette for at studentene 
oppnår læringsutbyttene. Sentrale mål er student- sentrert læring, studentaktiv læring, 
samarbeidslæring og sosial læring ut fra det syn at studentene lærer effektivt gjennom å være 
aktive, gjennom handling og samhandling med medstudenter og lærere (Dysthe, 2001). 
Organisering. Når studiet består av både nettmøter og samlinger, er det vesentlig å bruke de 
fysiske møtene til aktiviteter og samhandling som det er vanskelig å få til like godt på nett. 
Samlingene bør brukes til aktiviteter der studentene lærer gjennom å samarbeide, skape i 
fellesskap, kommunisere, reflektere og drøfte med hverandre. Nettansvarliges rolle 
dreier seg om å ta ansvar for den skriftlige nettdialogen (Salmon, 2004). Ett mål her er å 
fremme interaksjonen og kommunikasjonen.  
Læringsaktiviteter og ressurser; De digitale læringsaktivitetene bør varieres, ved for 
eksempel å laste ned filmsnutter, gi arbeidskrav der studentene må jobbe i gruppe, og be 
studentene selv søke opp nettressurser. Ressursene kan dreie seg om å reflektere rundt hvilke 
oppgaver lærerne bør følge opp, på hvilke arenaer lærere bør være til stede og hvilke arenaer 
studentene jobber godt uten lærer.  
Hyppige tilbakemeldinger som gir studentene informasjon om ståsted og hvordan de bør 




Vurdering av og for læring. Vurdering i utdanningssammenheng har tre hovedformål: 1) 
formativ vurdering; for å fremme læring gjennom studiet 2) summativ vurdering; for å 
sertifisere til videre utdanning og arbeid 3) evaluering; for å gi informasjon til ulike nivåer i 






3. Arbeids- og utviklingsprosessene  
Under denne delen presenteres sentrale sider av de faglige og pedagogiske utfordringer som det har 
blitt reflektert over og tatt avgjørelser på. Det fokuseres på hvordan studiet har blitt tilrettelagt for 
gode  læreprosesser  relatert  til  de  forhold  som  er  presentert  under  punkt  2.0;  den  didaktiske 



















i  den  umiddelbare  arbeidshverdag.  Dette  var  noe  som  kunne  tas med  fra  den  samlingsbaserte 
utdanningen. Studentene hadde gitt positive tilbakemeldinger på at studiet var praksisnært og at det 
var nyttig og lærerikt å ta utgangspunkt i case som de enten hadde utarbeidet selv eller lærerne hadde 
















samlingene kan også bidra til et godt  læringsmiljø og kan gi trygghet  i tillegg til økt  læringsutbytte 
(Nilse og  Immonen, 2013). Gruppejobbing vektlegger at  læring  ikke bare er en  individuell prosess, 
men også en sosial og kulturell prosess (Dysthe, 2001; Lave og Wenger, 1991; Vygotsky, 1971). En 
sammenligning med det samlingsbaserte studiet, viser at de hadde flere individuelle arbeidskrav der. 
I  tråd med den samlingsbaserte utdanningen, ble det  for den  fleksible utdanningen planlagt å ha 
veiledningsgrupper. På det fleksible studiet ga veiledningen noen utfordringer. I utgangspunktet var 
det regnet med at veiledning av studentene var praksisfeltet sin oppgave. Praksisfeltet var avhengig 
av  å  få  tilført  ekstra  ressurser  for  å  få  dette  til,  dessuten  hadde  de mangel  på  personer med 
veilederkompetanse. I tillegg viste det seg at det ikke søkte 20 studenter fra Otta‐regionen. Studiet 
ble  annonsert  som  et  studium  der  personer  fra  hele  landet  kunne  søke. Det  kom  studenter  fra 
Trøndelag  i nord  til Valdres  i vest og Moss  i  sør, noe  som  førte  til at det kom én  student  fra én 
kommune  og  en  annen  student  fra  en  annen  kommune.  Det  ble  derfor  ikke  gjennomførbart  å 
organisere veiledningsmøtene som  tenkt; som gruppeveiledning på de ulike praksisplasser  i Otta‐
regionen.  Dette  resulterte  i  at  lærerne  utførte  denne  veiledningen.  Det  ble  arrangert 
veiledningsgrupper  på  nett med  gjennomsnittlig  åtte  studenter  i  hver  gruppe  og  veiledning  fire 
ganger  i  semesteret.  Det  var  obligatorisk  deltakelse  på  disse  møtene,  på  lik  linje  med  det 
samlingsbaserte studiet. 
 
Forskning viser at både  studenter og veiledere erfarer nettveiledning  like effektivt  som ansikt‐til‐
ansikt veiledning. Mindre erfarne studenter, derimot, opplever det som viktigere å ha ansikt‐til‐ansikt 
møter med deres veiledere enn hva de mer erfarne studentene ga uttrykk for (dos Santos & Cechinel, 
2019).  Det  er  ikke  til  å  komme  utenom  at  ‘noe’  går  tapt ved  kommunikasjon  online,  slik  som 
kroppsspråket og ansiktsuttrykk og det øker risikoen for å bli misforstått (Bengtsen og Jensen, 2015). 
Dette kan det være viktig å være klar over ved de nettbaserte veiledningsseansene, ved blant annet 








den  første  fasen, driver dialogen, viser  sammenhenger og  sørger  for at alle gruppemedlemmene 
trekkes inn i dialogen, og trekker seg deretter mer og mer ut på sidelinjen etter som studentene selv 
tar  kontrollen  og  selv  knytter  sammen  kunnskap  og  erfaring.  Ved  veiledningsgrupper  på  den 
samlingsbaserte utdanningen var det enklere å gjøre bruk av kreative metoder, som rollespill, ulike 
fysiske oppvarmingsøvelser, collage, tegninger og fantasireiser. På tross av større utfordringer ved 













Studentene  som  gikk  på  det  samlingsbaserte  studiet  fikk  undervisning  sammen med  en  annen 
videreutdanning; videreutdanningen  i psykisk helsearbeid,  for å oppnå det nevnte  læringsutbytte 
relatert til psykisk helsearbeid. Dette hadde studentene ikke vært fornøyd med, blant annet fordi det 






























































Organiseringen  av og  arbeidsformene  i  studiet ble  vurdert ut  fra det  særegne  ved  arenaene  ‘på 




Studiet  krevde  betydelig  arbeidsinnsats mellom  samlingene.  For  å  få  til  en  jevn  progresjon,  ble 
nettmøtene,  arbeidsgruppene,  studieoppgavene og den nettbaserte  gruppeveiledningen de mest 
arbeidskrevende delene av studiet. Disse delene av studiet holdt læringstrykket oppe, sammen med 
tilbakemeldinger fra lærerne på oppgave‐innleveringer. At tiden på samlinger ikke bare ble brukt til 




























Studentene  på  det  nett‐  og  samlingsbaserte  studiet  hadde  betydelig  mindre  undervisning  enn 
studentene  på  det  samlingsbaserte,  se  vedlegg  5.  I  emne  1  hadde  det  fleksible  studiet  under 
halvparten  i  undervisningsmengde  sammenlignet med  det  samlingsbaserte  studiet,  og  i  emne  2 
hadde det samlingsbaserte studiet 64 undervisningstimer, mens det fleksible studiet bare hadde 23 
timer. Dette viser at det fleksible studiet overlater mye av studieaktiviteten til studenten selv. Det 
viser også behov  for at studentene på det  fleksible studiet måtte  få studieoppgaver som var mer 
krevende og omfattende enn hva studentene på det samlingsbaserte studiet hadde. 
  



















redusert  og  at  nettmøtene  ble  ‘streamet’,  var  studiet  tilrettelagt  slik  at  den  enkelte  selv  kunne 
studere på de tidspunkt som passet best. Målet om å tilby et mer attraktivt studietilbud som førte til 
at  flere  søkte  seg  til  studiet,  ble  nådd,  ved  at  31  studenter  ble  uteksaminert  våren  2019. 
Studentevalueringer som har blitt utført  i slutten av hvert emne, har vist gjennomgående positive 
holdninger til studiet, og kvaliteten på studiet ser ikke ut til å ha blitt svekket, sett i sammenheng med 
uendrede  læringsutbyttebeskrivelser,  vurderinger  av  de  innleverte  arbeidskrav  og  nivået  på 
eksamensbesvarelsene. Av de 31 studentene som fullførte studiet, søkte åtte studenter seg videre til 
Master i psykisk helsearbeid, og flere har nå fullført Master. Dette kan tolkes som en bekreftelse på 
at utdanningen har  gitt  studentene  både  viktig  kunnskap og motivasjon  til  å  fortsette på  videre 
studier.   
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emne  tas  i den  rekkefølge  som er  skissert  i  tabellen. Grunnlagstenkningen  skal  relateres både  til 

















































































Denne rapporten beskriver det faglige og pedagogiske arbeidet i videreutvikling av en 
samlingsbasert til en nett- og samlingsbasert videreutdanning i eldreomsorg med vekt på 
psykisk helse ved Høgskolen i Innlandet.  
Det ble besluttet å igangsette et prosjektarbeid for å se nærmere på å utarbeide en ny 
studiemodell. Bakgrunn for prosjektet var at det i årene 2014 -2016 var få studenter som 
søkte seg til – og ble uteksaminert ved videreutdanningen, dette til tross for erfaringene 
fra sykehjem, hjemmetjenesten og andre deler av kommunehelsetjenesten om at det var 
stor mangel på spesialisert kunnskap innen eldreomsorg.
Rapporten beskriver kunnskap om og erfaringer med hvordan samarbeidet om endringer 
til en nett- og samlingsbaserte utdanning har foregått fram til og med første studieår, og 
ble avsluttet sommeren 2018. 
Videreutdanningen gjennomføres med en kombinasjon av nettmøter og faste samlinger. 
Den ‘didaktiske relasjonsmodell i nettbasert undervisning’ utgjør det pedagogiske grunn-
laget i utviklingen og gjennomføringen av utdanningen (Utdanning Norge, F. 2017). Det 
beskrives og reflekteres over det særegne ved den voksne nettstudenten som bor ruralt, 
er i jobb og har omsorgsforpliktelser. Hvordan tilrettelegge for gode læringsprosesser og 
læringsaktiviteter for denne målgruppen?
__%
